

































图 1 显示,1990—2014 年中国农村居民人均纯收入以及四种收入来源的收入总体都成上
涨的趋势,且总体增长趋势在 2002 年以前不明显,在 2002 年后增长趋势明显。 在四种收入来
源中,工资性收入增长较快,到 2012 年,农民的工资性收入已经和家庭经营收入相当,随着城




图 1摇 1990—2014 年中国农村居民人均纯收入及其构成
整理自 1990—2015 年《中国统计年鉴》
2郾 2 农村居民家庭人均纯收入结构变化趋势分析
图 2 显示,1990 年—2014 年,在农村居民家庭人均纯收入的构成中,农民家庭经营收入始
终是农民最主要的收入来源,但农民家庭经营收入在农民人均纯收入构成中的比重总体呈逐
年下降趋势,在 1998 年以后其构成比重下降尤为明显。 农民工资性收入是农村居民家庭人均
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纯收入的第二大收入来源,与农民家庭经营收入相反,农民工资性收入在农民人均纯收入构成
中的比重总体上呈逐年上升的趋势,到 2012 年,农民家庭经营收入在农民人均纯收入构成中
占 44郾 7% ,农民工资性收入在农民人均纯收入构成中占 43郾 5% ,已经与农民家庭经营收入在
农民人均纯收入中的比重相当。 到 2013 年,农民工资性收入在农民人均纯收入构成中占




图 2摇 1990—2014 年我国农村居民收入结构变化趋势图
摇 摇 资料来源:整理自 1990—2015 年《中国统计年鉴》
2郾 3 农村居民家庭人均纯收入及其收入来源的增长率分析
图 3摇 1991—2014 年中国农村居民各收入来源增长率图
资料来源:整理自 1990—2015 年《中国统计年鉴》
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图 3 显示,在 1992—2014 年,农村居民家庭人均纯收入都保持正的增长率。 其中,农民转
移性收入和农民财产性收入的增长率总体较高,且波动较大,在 1997 年一度出现了负增长。
农村居民家庭经营收入增长率减缓,在 1998—2000 年连续三年甚至出现了负增长。 农村居民






















本文利用 1990 年—2014 年中国城镇化率和农民工资性收入的相关数据,将中国城镇化
率(用 UR表示)作为解释变量,将农民工资性收入(用 WI 表示)作为被解释变量而建立简单
线性回归模型,分析在其他因素不变的情况下,城镇化率对农民工资性收入的影响。
3郾 1郾 1 模型构建
首先构建简单回归模型,如式 1 所示:
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3郾 1郾 2 参数估计




= - 2858郾 78 + 103郾 83UR (式 2)
3郾 1郾 3 模型检验
根据回归结果,UR的系数为正,正能说明农民工资性收入与城镇化率有正相关的关系。
R2 =0郾 8818,说明在不考虑其他影响农民工资性收入的因素,城镇化率这一因素便能解释农民
工资性变化的 88郾 18% ,说明农民工资性水平主要受城镇化率的影响。 对回归系数进行显著
性检验,t检验中,样本总量 n=23,给定显著性水平 琢 = 1% ,查 t分布表得临界值 t 琢
2
(n - 2) =
1郾 7207,由于回归结果显示的佐t佐>1郾 7207,所以拒绝 茁1 = 0的原假设,接受备择假设 茁1 屹0,
即城镇化率 UR对农民工资性收入WI的影响是显著的,回归系数 茁1通过 t检验。 且从回归结
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